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Latar belakang : Stunting merupakan salah satu permasalahan gizi yang dihadapi 
didunia berhubungan dengan meningkatnya risiko terjadinya kesakitan dan 
kematian pada anak. Perilaku adalah salah satu cara pencegahan stunting yang 
dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-
faktor yang berhubungan dengan perilaku ibu dalam pencegahan stunting pada 
balita  
Metodologi: Jenis penelitian observasi dengan rancangan desain Cross-sectional. 
Sampel penelitian sejumlah 54 ibu balita yang dipilih menggunakan teknik Cluster 
random sampling. Variabel bebas terdiri dari pendidikan, pendapatan, pengetahuan, 
sikap, dukungan suami, paparan informasi dan variabel terikat yaitu perilaku ibu 
dalam pencegahan stunting. Analisis data menggunakan uji Chi Square dan Fisher 
Exact. 
Hasil: Ada hubungan pendidikan (p=0,032), pengetahuan (p=0,009), sikap 
(p=0,047), dukungan suami (p=0,034), paparan informasi (p=0,032) dengan 
perilaku pencegahan stunting, sedangkan faktor yang tidak berhubungan yaitu  
pendapatan keluarga (p=0,866). 
Kesimpulan : Faktor  yang berhubungan dengan perilaku ibu dalam pencegahan 
stunting adalah pendidikan, pengetahuan, sikap, dukungan suami, dan paparan 
informasi dengan perilaku pencegahan stunting, sedangkan faktor yang tidak 
berhubungan yaitu  pendapatan keluarga. 
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Background: Stunting is one of the nutritional problems in the world due to the 
increased risk of illness and death in children. Behavior is the prevention of 
stunting that is affected by several factors. This study aims to determine factors 
related to maternal behavior in prevention of stunting in toddlers. 
Methodology: This observation research using cross-sectional design. The 
research sample was 54 mothers of toddlers who were selected using Cluster 
random sampling technique. Independent variables consist of education, income, 
knowledge, attitudes, husband's support, information exposure and dependent 
variables are maternal behavior in prevention of stunting. Data analyse were tested 
by Chi Square and Fisher Exact test. 
Results: There was a correlation of education (p = 0.032), knowledge (p = 0.009), 
attitude (p = 0.047), husband's support (p = 0.034), information exposure (p = 
0.032) with stunting prevention behavior, while unrelated factors are family income 
(p = 0.866). 
Conclusions: Factors related to maternal behavior in stunting prevention are 
education, knowledge, attitudes, husband's support, and information exposure with 
stunting prevention behavior, while unrelated factors are family income. 
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